























４―１ 日本 『はいからさんが通る』 …………………………………………２１５



































































１ そうね、私が知ってるわ （ ）
２ そうじゃ、わしが知っておる （ ）
３ せや、わてが知っとるんや （ ）
４ そうですわ、わたくしが存じ上げておりますの （ ）
５ そうだよ、ぼく（俺）が知ってるのさ （ ）



























































































































































Hi, I am Mike Brown. I am a new student.
Oh, you are Mike. I am Yuki, nice to meet you.











































の中に、Oh, you have a lot of bottle caps. How many caps do you have? というマイクの問いか















Yuki : Wow! London is a wonderful city.
Judy : Yes. We have a lot of interesting places. Look! That’s Matt.
Yuki : Hi, matt. Judy always talks about you.
Judy : Matt is a Sherlock Holmes fan. He knows a lot about Sherlock Holmes.
Matt : Let’s go to Baker Street by tube.
この英文の直訳と意訳は以下の通りである。（サンシャイン１準拠 p．８４―８５より抜粋）
由紀「うわー ロンドンは です すばらしい都市」
ジュディー「はい あります たくさんの おもしろい場所が 見てください あちらはマッ
トです」
由紀「こんにちは マット ジュディーはいつも 話します あなたについて」





















目は「～よ」、４番目は「～ね」、５番目は「～か」という結果になった。This is my father「こ


































































の女性が、What did you do there？「あなたはそこで何をしたのですか？」Really？「本当です
か？」等のように使われている。中学２年生の日本人女子学生、由紀（ゆき）が、I can talk「私








































し）は、Plastic bags are made from oil「ビニール袋は 石油から作られています」の意訳が「ビ
ニール袋は石油から作られているんだ。」や、３８歳の男性同士の会話の中で、I work for the city
「私は 働いています 市のために」の意訳が、「僕は市に勤めているんだ」のように、語尾「～
だ」が多く使われていた。１０代少年も３０代男性も同じような口調である。また、２０年来の友人と






can still use this chair「あなたがたは まだ使うことができます このいすを」の意訳が「この























































































“Are you sure that’s a real spell?” said the girl. “Well, it’s not very good, is it? I’ve tried a few
simple spells just for practice and it’s all worked for me. Nobody in my family’s magic at all, it
was ever such a surprise when I got my letter, but I was ever so pleased, of course, I mean, it’s
the very best school of witchcraft there is, I’ve heard ― I’ve learned all out course books by
heart, of course, I just hope it will be enough ― I’m Hermione Granger, by the way, who are
you?”
She said all this very fast.
Harry looked at Ron, and was relieved to see by his stunned face that he hadn’t learned all
the course books by heart either.
“I’m Ron Weasley,” Ron muttered.
“Harry Potter,” said Harry.
“Are you really?” said Hermione. “I know all about you, of course ― I got a few extra books
for background reading, and you’re in Modern Magical History and The Rise and Fall of the
Dark Arts and Great Wizarding Events of the Twentieth Century.”
“Am I?” said Harry, felling dazed.







































“As there is little foolish wand―waving here, many of you will hardly believe this is magic. I
don’t expect you will really understand the beauty of the softly simmering cauldron with its
shimmering fumes, the delicate power of liquids that creep through human veins, bewitching
the mind, ensnaring the senses…. I can teach you how to bottle fame, brew glory, even stopper



















“Fancy seeing you here, Professor McGonagall.”
He turned to smile at the tabby, but it had gone. Instead he was smiling at a rather severe―
looking woman who was wearing square glasses exactly the shape of the markings the cat had
around its eyes. She, too, was wearing a cloak, an emerald one. Her black hair was drawn into
a tight bun. She looked distinctly ruffled.
“How did you know it was me?” she asked.
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